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概要 
城西大学理学部数学科では，一部の科目で数式処理ソフト Maple を利用した数学の教育を行っている。Maple を
用いると，微分積分や行列などの計算が可能で，また，計算結果をグラフやアニメーションを用いて視覚的に理解
できるため，数式処理の学習だけでなく，抽象的な数学の概念や定理，公式などの定着とより深い理解に役立てる













Maple による学習教材を作成し，自習用教材としてインターネット上で閲覧できるように HTML 
言語を用いて Web ページ（http://math.josai.ac.jp/~toshiko/maple/maple.html）にまとめた ([4])。この
教材は 2003 年当時，情報科学研究センターの情報教育システム SCNL に導入されていた Maple7



















教材は全部で 23 の章から成り，第 1 章から第 9 章では，Maple の基本的な操作方法から始ま
り，基本的な計算問題や，高校数学および線型代数学の範囲の代数方程式，ベクトル演算，行列




第 1 章  Maple とは 
第 2 章  Maple の起動と終了 
第 3 章  基本的な計算 
第 4 章  代入計算 
第 5 章  多項式の計算 
第 6 章  代数方程式（1 変数の方程式） 
第 7 章  代数方程式（連立方程式） 
第 8 章  ベクトル計算 
第 9 章  行列計算 
第 10 章  微積分の計算 
第 11 章  グラフの作成 
第 12 章  印刷 
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第 13 章  テイラー展開 
第 14 章  平面曲線・空間曲線 
第 15 章  フーリエ級数 
第 16 章  2 変数関数のグラフ 
第 17 章  第 2 次偏導関数と 2 変数関数の極値 
第 18 章  陰関数 
第 19 章  条件付き極値 
第 20 章  曲面 
第 21 章  微分方程式（単独方程式） 
第 22 章  微分方程式（連立方程式） 






第 22章微分方程式（連立方程式） 「放物運動」 










ある。実際の Maple ワークシート上では，odeplot コマンドを実行後，出力された座標平面をクリ
ックしてアニメーションツールバーを表示し，再生ボタン（▶）からアニメーションを実行する。 
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